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RESUMEN 
En esta tesis, se presenta la aplicación de la Matriz CAN de CEPAL, como forma 
de medición empírica de la competitividad de los productos agrícolas Uva de Mesa y 
Pasas, sobre la base de resultados observados de su comercio internacional, por un 
periodo de 16 anos entre Chile y los países del MERCOSUR, del NAFTA, Holanda y 
Japón. 
 


























In this paper, the application of CAN Matrix from CEPAL is discussed. The 
discussion is presented as a measure of competitiveness analysis of agricultural 
products, such as grapes and raisins. The basis of this analysis is their international 
market value during a period of 16 years, between Chile and the countries of 
MERCOSUR, of NAFTA, Holland, and Japan. 
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